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Carbonated Soft drink merupakan salah satu produk 
minuman yang  sangat diminati oleh masyarakat karena mengandung 
CO2 sehingga memberikan efek sparkling dan fizzy. PT. Coca Cola 
Amatil Indonesia merupakan perusahaan pelopor produk minuman 
berkarbonatasi dengan merek dagang “Coca Cola”, “Fanta” dan 
“Sprite”. Hal inilah yang menjadikan PT. Coca Cola Amatil 
Indonesia-Pandaan Jawa Timur sebagai tempat Praktek Kerja 
Industri Pengolahan Pangan (PKIPP) yang dapat memberikan 
banyak pengalaman yang bermanfaat. 
Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan (PKIPP) di PT. 
Coca Cola Amatil Indonesia-Pandaan Jawa Timur dilaksanakan pada 
tanggal 23 Desember 2013 hingga tanggal 18 Januari 2014. 
Pelaksanaan Praktek Kerja Industri Pengolahan Pangan dilakukan 
dengan pengamatan kegiatan produksi di lokasi pabrik, wawancara 
sehubungan dengan pihak pabrik dan jalannya proses produksi, serta 
pengumpulan data dan materi melalui literatur. 
PT. Coca Cola Amatil Indonesia-Pandaan Jawa Timur 
terletak di Jalan Surabaya-Malang Km 43, Gempol, Pasuruan, Jawa 
Timur. PT. Coca Cola Amatil Indonesia-Pandaan Jawa Timur 
berbentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan struktur organisasi garis 
dan staff, memiliki 320 karyawan. Bahan baku CSD yang digunakan 
yaitu air. Bahan pembantu yang digunakan yaitu gula pasir, 
concentrate dan CO2. Proses produksi PT. Coca Cola Amatil 
Indonesia-Pandaan Jawa Timur dilakukan secara batch (proses 
pembuatan syrup) dan kontinyu (setelah pembuatan syrup hingga 
pengemasan). Sumber daya  yang digunakan untuk membantu proses 
produksi adalah listrik, steam, dan manusia. PT. Coca Cola Amatil 
Indonesia-Pandaan Jawa Timur melakukan pengawasan mutu dan 
sanitasi dari bahan baku dan bahan tambahan, bahan pengemas, 
proses produksi hingga produk akhir. Limbah yang dihasilkan 
berupa limbah cair dan limbah padat. 
Kata kunci: PT. Coca Cola Amatil Indonesia, carbonated soft drink. 
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Carbonated Soft Drink (CSD) is one of drinking product 
that is prefered by consumers because of CO2 content that give 
sparkling and fizzy effect. PT. Coca-Cola Amatil Indonesia is a 
pioneer company carbonated beverage products under the trademark 
"Coke", "Fanta" and "Sprite". This makes the PT. Coca Cola Amatil 
Indonesia-Pandaan East Java as the place for Practice of Food 
Processing Industry which can provide a lot of useful experience. 
Practice of Food Processing Industry at PT. Coca Cola 
Amatil Indonesia- Pandaan East Java held on December 23, 2013 
until the date of January 18, 2014. Implementation of the Food 
Processing Industry Internship done by observation method of 
production activities at the plant site, interviews in connection with 
the plant and production process, and collection of data and materials 
through literature. 
PT. Coca Cola Amatil Indonesia-Pandaan East Java is 
located on Surabaya-Malang Road Km 43, Gempol, Pasuruan, East 
Java. PT. Coca Cola Amatil Indonesia-Pandaan East Java is 
company with a line and staff organizational structure, have 320 
employees. CSD raw material used is water. Materials used are 
sugar, concentrate and CO2. Production process in PT. Coca Cola 
Amatil Indonesia-Pandaan East Java done in batches (the process of 
making syrup) and continuous (after the making of syrup to 
packaging). Resources used to assist the production process are 
electricity, steam, and humans. PT. Coca Cola Amatil Indonesia-
Pandaan East Java perform quality control and sanitation of raw 
materials and auxiliary materials, packaging materials, production 
process to final product. Waste generated in the form of liquid and 
solid waste. 
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